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Закончился  2010-й  –  второй  полновесный  календарный  год  межгосударственных 
отношений  Республики  Абхазия  с  признавшей  ее  Российской  Федерацией.  Сотни  тысяч 
отдыхающих  из  России,  в  очередной  курортный  сезон  предпочитая  абхазские  берега  всяким 
другим,  смогли  оценить  гостеприимство  независимой  Апсны.  Въезжая  в  Абхазию  через  пост 
Псоу или путешествуя ее дорогами, они, конечно, обратили внимание на часто встречающиеся 
транспаранты  ﾫРоссия  и  Абхазия:  200  лет  вместеﾻ.  Именно  столько  минуло  с  тех  пор,  как, 
отвечая  на  обращение  князя  Абхазии,  император  Александр  I  объявил  абхазский  народ 
находящимся ﾫпод Верховным покровительством, державою и защитою Российской империиﾻ. 
Цитируя эти слова в феврале 2010 года в специальном заявлении, депутаты Государственной 
Думы  России  подчеркнули  новый  характер  отношений  между  нашими  странами: 
ﾫНезависимость Абхазии укрепляется через единство граждан Абхазии и граждан Российской 
Федерации, прошедшее проверку на прочность и скрепленное общей исторической судьбой и 
взаимной симпатией… Российская Федерация стоит  рядом с  молодой  Республикой  Абхазия и 
готова  помогать  ей  всеми  находящимися  в  распоряжении  России  силами  и возможностямиﾻ. 
Свидетельством этому является тот факт, что Россия выделила в минувшем году на социально-
экономическое развитие Абхазии 10 млрд рублей. Деньги рассчитаны на ближайшие 2 года – в 
соответствии с Соглашением об оказании помощи Абхазии, которое было подписано в августе 
прошлого  года  во  время  рабочего  визита  Путина  в  Сухуми.  Кроме  того,  еще  700  млн  будут 
предоставлены в качестве кредита Центробанку республики – он нуждается в докапитализиции. 
По словам премьера, кредит выдается на 10 лет. При этом он будет иметь льготный период в 
4 года и льготную же процентную ставку.  
В  ходе  прошлогодней  беседы  с  российским  премьером  бывший  вице-премьер  Абхазии 
Владимир Зантария обратил внимание на то, что в республике хрупкая экономика и ее надо 
развивать, а не рассчитывать только на помощь извне. В свою очередь, Россия планирует помочь 
и в укреплении экономики. Что касается социального развития  – доказывать обоснованность 
помощи не требуется, уверен Владимир Путин. На всем пути от российско-абхазской границы до 
Сухуми  встречаются  безлюдные  остовы  домов.  Туристические  Гагры  в  самый  разгар  сезона 
выглядят разваленным послевоенным городком:  
ﾫУ  нас  много  вопросов,  связанных  с  развитием  инфраструктуры,  нужно  обеспечить 
нормальное функционирование транспорта, железной дороги, автобусного сообщения, морского 
транспорта.  Наладить  регулярное  движение  между  российскими  портами  на  Черноморье  и 
Гаграми, с Сухуми. В общем и целом, работа большаяﾻ. Кроме всего прочего, у России и Абхазии 
есть  множество  перспектив  для  совместного  сотрудничества.  Например,  проект  по  освоению 
солнечной энергии – Владимир Путин считает, что сферу высоких технологий вполне возможно 
развить в небольшой стране. Плюс – в Абхазии есть полезные ископаемые. И если руководство 
республики сочтет возможным их разработку – это можно сделать совместно. Так же, в феврале 
2010  года  было  подписано  соглашение  о  российской  военной  базе  в  Гудауте  –  этот  договор, 
кстати, уже осуществляется на практике. Следующий шаг – создание правового фундамента для 
развития российско-абхазских экономических отношений. Для нас главное – хорошо стартовать, European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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отладить инфраструктуру и создать такие направления экономики, которые будут давать отдачу, 
отметил  президент  Абхазии  Сергей  Багапш.  Эксперты  говорят  об  особых  отношениях  между 
Россией и Абхазией и надеются на их дальнейшее развитие. Взаимовыгодность сотрудничества 
не  вызывает сомнений.  Оно  тем более  актуально  в  сложный  для  обеих  стран  посткризисный 
период.  Если  говорить  об  интересе  именно  в  экономическом  плане,  он  имеется  по  многим 
направлениям.  Во-первых,  Абхазия  имеет  выгодное  геополитическое  положение.  Это  страна, 
находящаяся  на  берегу  моря.  Абхазские  порты  как  логистические  центры  для  перегрузки 
товаров. Во-вторых – возможная база российских военно-морских сил.  
Естественно,  Абхазия  –  красивейшая  курортная  зона,  имеет  огромный  рекреационный 
потенциал.  Миллионы  российских  граждан  каждое  лето  отдыхают  в  Абхазии.  Безусловно, 
учитывая  климат,  это  сельскохозяйственная  житница  –  фрукты,  вина  –  это  традиционные 
продукты  абхазской  экономики.  Так  что  по  очень  многим  направлениям  мы  можем 
взаимодействовать,  причем  взаимовыгодно.  Многие  специалисты  делают  ставку  именно  на 
развитие Абхазии как туристической зоны. Владимир Путин как-то отметил, что порядка двух с 
половиной  миллионов  российских  туристов  посещают  Турцию  в  год.  А  ведь  Турция большая 
страна  с  современными  отелями.  А  маленькую  Абхазию,  причем  в  нынешних  не  самых 
благоприятных условиях, посещает миллион россиян. А если все туробъекты отстроить заново и 
обеспечить  безопасность?  Так  или  иначе,  отношения  между  странами  переходят  в 
экономическую плоскость,  Абхазия постепенно  восстанавливается  и  наращивает  потенциал,  а 
мандарины, которые привозят оттуда, по-прежнему самые вкусные на всем российском рынке. 
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